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Recommended Citation
Violaceae, Viola canadensis, L. USA, North Carolina, Avery, Growing near stream. camp Linhaven, 2
miles north of Linville on route #221., 1963-06-05, Ebinger, J. E., 4156, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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